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DoÛuß niversitesi Ktphanesi
zet : Bu araßtÝrmada, niversite ktphaneleri, niversite ktphanelerinin ama,
grev ve ißlevleri, niversite ktphanelerinin ynetimi ve rgt yapÝsÝ zerinde du-
rulmußtur. AraßtÝrmada incelenen konu doÛrultusunda Trkiye'deki devlet ve zel
niversite ktphanelerinin ynetimi ve rgt yapÝsÝ anlatÝlarak, ynetim ve rgt
yapÝsÝndaki olumsuzluklarÝn ktphanelere ve ktphane hizmetlerine olan etkisi
deÛerlendirilmißtir.
AnahtarKelimeler: niversite ktphaneleri. niversite Ktphaneleri -- Ynetim
ve rgtlenme -- Trkiye.
Abstract: In this article, university libraries, their purpose, duty, function and, 
management as well as their organizational structure are described. The 
management and organizational structure of state and private universities in Turkey
is explained and the effects of shortcomings in management and organizational
structure on libraries and the services that they provide are evaluted.
K e y w o r d s : University libraries. University libraries -- Management and 
organizations -- Turkey
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niversitenin ama/amalarÝnÝ gerekleßtirilebilmesi iin ihtiya duyduÛu alanda
gerekli bilginin toplanmasÝ, denetim altÝna alÝnmasÝ, korunmasÝ ve hizmete sunul-
masÝ gerekmektedir. Fakat, hibir zaman mevcut bilgiyle yetinilemeyeceÛine gre,
bu bilgilere yenilerini katmak zere alÝßmak gerekir. Bilgi retebilmek iin araßtÝr-
maya, araßtÝrma yapabilmek iin de n bilgiye, dolayÝsÝyla bilgi kaynaklarÝna ve
bunlarÝ verimli bir ßekilde hizmete sunabilecek kurumlara gereksinim vardÝr. ni-
versitelerin bu gereksinimlerini de ktphaneleri karßÝlamaktadÝr.
BaÛlÝ bulunduklarÝ kurumlarÝn Ûretim ve araßtÝrma politikalarÝna uygun olarak ya-
yÝnlarÝ seme, saÛlama, kataloglama ve hizmete sunma grevlerini yerine getiren
niversite ktphanelerini, "niversite iinde Ûretim, niversite iinde ve yakÝn
evresinde bilimsel araßtÝrma ve gelißtirme alÝßmalarÝnÝ desteklemek, hergn geli-
ßip ilerleyen, yeni yayÝnlarla zenginleßen dnya biliminin son verilerini izlemekle
grevli birimlerdir" (Baysal, 1987 : 12) biiminde tanÝmlayabiliriz.
niversite Ktphanelerinin Ama, Grev ve Üßlevleri
Bir niversite ktphanesi amalarÝnÝ, baÛlÝ bulunduÛu niversitenin amalarÝna uy-
gun olarak dzenlemelidir. niversite ile ktphane arasÝnda nasÝl bir ilißkinin oldu-
Ûunu belirleyebilmek iin szkonusu kurumlarÝn ama, grev ve ißlevlerinin neler
olduÛundan bahsetmek konuya aÝklÝk getirecektir.
niversitenin amacÝnÝ, "Yksek dzeyde bilimsel alÝßma ve araßtÝrma yapmak; bil-
gi ve teknoloji retmek; bilim verilerini yaymak; ulusal alanda kalkÝnmaya destek
olmak; yutii ve yurtdÝßÝ kurumlarla ißbirliÛi yaparak bilim dnyasÝnÝn sekin bir
yesi haline gelmek; evrensel ve aÛdaß gelißmeye katkÝda bulunmak..." (T.C. Dev-
let TeßkilatÝÉ, 1998 : 513) biiminde tanÝmlayabiliriz.
niversitenin grevlerini ise aßaÛÝdaki biimde sÝralayabiliriz (T.C. Devlet Teßkila-
tÝÉ, 1998 : 513):
- aÛdaß eÛitim-Ûretim esaslarÝna dayanan bir dzen iinde, ortaÛretime dayalÝ
eßitli dzeyde eÛtim-Ûretim, bilimsel araßtÝrma, yayÝn ve danÝßmanlÝk yapmak.
- EÛitim politikasÝ ile kalkÝnma ilke ve hedefleri doÛrultusunda lkenin ihtiyacÝ
olan dallarda ve sayÝda insangc yetißtirmek.
- Toplumun yaßam dzeyini ykseltici ve kamuoyunu aydÝnlatÝcÝ bilim verilerini
sz, yazÝ ve teki aralarla yaymak.
- rgn ve yaygÝn eÛitim yoluyla toplumun eÛitilmesini saÛlamak.
- lkenin bilimsel, kltrel, sosyal ve ekonomik ynlerden ilerlemesini ve geliß-
mesini ilgilendiren sorunlarÝnÝ, teki kurulußlarla ißbirliÛi yaparak, kamu kuru-
lußlarÝna nerilerde bulunarak Ûretim ve araßtÝrma konusu yapmak.
- AraßtÝrma sonularÝnÝ toplumun yararÝna sunmak ve kamu kurulußlarÝnca istene-
cek inceleme ve araßtÝrmalarÝ sonulandÝrarak dßnce ve nerilerini bildirmek.
- Yrelerinde ihtiyaca uygun meslek elemanlarÝnÝ yetißtirmek ve bunlarÝn bilgile-
rinin gelißmesine katkÝda bulunmak; eßitli hizmetlerde modernleßmeyi ve re-
timde artÝßÝ saÛlayacak alÝßma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapÝlanla-
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ra katÝlmak; evre sorunlarÝna zm getirici nerilerde bulunmak, eÛitim tekno-
lojisini gelißtirilmesi iin aba gstermek, kullanmak, yaygÝnlaßtÝrmak, yksek-
Ûretimin uygulamalÝ yapÝlmasÝna ilißkin eÛitim-Ûretim esaslarÝnÝ gelißtirmek.
- Dner sermeye ißletmelerini kurmak, verimli alÝßtÝrmak ve bu etkinliklerin ge-
lißmesine ilißkin gerekli dzenlemeleri yapmak.
Bir niversitenin yapmasÝ gereken ißlerin baßÝnda eÛitim-Ûretim ve araßtÝrma gelir.
Kaynak ve hizmetler aÝsÝndan ok deÛißik trde alÝßmalarÝn ve araßtÝrmalarÝn y-
rtldÛ niversitelerde ktphane en nemli faaliyetlerin merkezi durumundadÝr.
"EÛitim ve araßtÝrma" ißlevinin gerekleßebilmesi iin mevcut bilginin saÛlanmasÝ
ve denetim altÝna alÝnmasÝ gerekir. Fakat, hibir zaman bilginin mevcut durumu ile
yetinilemeyeceÛine gre, bu bilgilere yenilerini katmak gerekir. yleyse niversite-
nin bir baßka ißlevi de eßitli konularda "araßtÝrma yapmak" olacaktÝr. YapÝlan araß-
tÝrmalarÝn sonularÝnÝn deÛerlendirilmesi ve kullanÝma hazÝr hale getirilmesi de "ya-
yÝn faaliyeti" sayesinde mmkndr. Yeniliklerin toplumun kullanÝmÝna sunulmasÝ
gerekmektedir. Bu da, "yayma faaliyeti" adÝ altÝnda gerekleßtirilen ißlevi olußturur
(akÝn, 1983 : 61).
niversitelerin etkin olabilmesi, dnyadaki bilimsel alÝßmalarÝ ve yenilikleri yakÝn-
dan izleyebilmesi, onun bir organÝ olan ktphanesi aracÝlÝÛÝ ile gerekleßmektedir.
niversite ktphaneleri amalarÝnÝ, "niversite Ûretim elemanlarÝ ile Ûrencileri-
nin eÛitim ve Ûretimine ilißkin gereksinimlerini karßÝlamak, niversitenin amalarÝ
doÛrultusunda araßtÝrma iin en iyi bilgi kaynaklarÝnÝ toplamak ve bunlardan yarar-
lanmak iin en uygun ortamÝ saÛlamaktÝr" biiminde ifade edilebiliriz.
Gncel bilgiye duyulan gereksinim niversite ktphanelerini, gncel duyuru hiz-
meti, semeli bilgi yayÝmÝ, bibliyografik tarama, gncel sorunlara ynelik yayÝn ta-
ramasÝ yaparak hazÝr bulundurmak gibi deÛißik hizmet trlerini gelißtirmek ve r-
gtlemek zorunda bÝrakmÝßtÝr. Ktphaneciler kullanÝcÝya bu hizmetleri verirken
araßtÝrmacÝyla srekli diyalog iinde bulunmalÝ, araßtÝrmanÝn aßamalarÝnÝ kullanÝcÝ-
ya anlatmaya alÝßmalÝdÝr. AraßtÝrma yapan bir akademisyen belli bir alanda uzman-
laßmÝß kißidir. Bir ktphaneciden ya da meslektaßÝndan daha fazla bilgi birikimine
sahip olabilir. DolayÝsÝyla ktphane ne tr hizmet sunarsa sunsun, araßtÝrmacÝlara
srekli olarak kendi araßtÝrmalarÝnÝ yapma ortamlarÝ hazÝrlamalÝ ve yeni literatr
tarama olanaÛÝ saÛlamalÝdÝr. Ktphaneciler enformasyon hizmetlerini verirken b-
tn sorumluluklarÝ zerlerine almazlar, ancak gerekli ortamÝ saÛlayabilirler (elik,
1999 : 51).
HÝzlÝ yayÝn artÝßÝ ktphaneleri, kullanÝcÝlarÝnÝn bilgi gereksinimlerini tek baßlarÝna
karßÝlayamaz duruma getirmißtir. Bunun sonucu olarak da ktphanelerarasÝ ißbirli-
Ûi zorunlu hale gelmißtir. Gnmzde bilgi teknolojisi alanÝndaki gelißmelere kar-
ßÝn, araßtÝrmacÝnÝn, boyutlarÝ hÝzla deÛißen ulusal ve evrensel bilgi birikimine eriß-
mesi gerekmektedir. Bu da aÛdaß grßleri benimsemek, doÛru ara-gere ve yn-
temleri semek, sorunun zmne sreklilik kazandÝrmak ve gelißmeler karßÝsÝnda
amatan sapmamak iin kararlar almakla saÛlanabilir. Bu kararlarÝ alabilecek yeter-
liliÛe sahip kißiler de kußkusuz ktphanecilerdir.
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Üyi rgtlenmiß ve aÛdaß gelißmeleri izleyebilen bir ktphane, bilim dnyasÝ iin
byk nem taßÝr. niversite ktphanesinin ama ve ißlevleri, niversitenin ama
ve ißlevlerinden ayrÝ dßnlmez. niversite ktphanelerinin ißlevleri ßu ßekilde
sÝralanabilir (elik, 1999 : 51-52):
- Ama/amalarÝnÝ gerekleßtirmek iin yeter sayÝ ve nitelikte eleman saÛlamak,
- KullanÝcÝlarÝn eÛitim-Ûretim ve araßtÝrma etkinliklerinden dolayÝ gereksinim
duyduklarÝ eßitli bilgi kaynaklarÝnÝ saÛlamak,
- Bilgi kaynaklarÝndan daha etkin bir ßekilde yararlanÝlmasÝnÝ saÛlayacak dn
verme, danÝßma, enformasyon vb. hizmetlerin yanÝ sÝra eßitli bibliyografik kay-
nak ve aralarÝ hizmete sunmak,
- DeÛißik amalÝ okuma ve alÝßma alanlarÝnÝ saÛlamak ve dzenlemek,
- KullanÝcÝ grubunun okuma alÝßkanlÝÛÝnÝn gelißtirilmesi ve boß zamanlarÝnÝn de-
Ûerlendirilmesinde yardÝmcÝ olmak,
- Ktphane ve ktphane kaynaklarÝndan yararlanmayÝ artÝrmak amacÝyla, kulla-
nÝcÝ eÛitimi programlarÝnÝ planlamak ve gelißtirmek,
- niversite yayÝnlarÝ ve diÛer kaynaklarÝn kaydÝnÝ olußturmak,
- DiÛer ktphane ve kurulußlarla ißbirliÛine gitmek,
- Dermeyi gelecek kußaklar iin korumak.
Sonu olarak, niversite ktphaneleri niversitenin ayrÝlmaz bir parasÝdÝr; ktp-
hanenin gelißmißlik dzeyi, niversitenin de gelißmißlik dzeyini gsterir diyebili-
riz.
niversite Ktphanesi Ynetimi ve rgt YapÝsÝ
Ktphane ynetimi terimi, ynetime ilißkin tm uÛraßlarÝ iermektedir. Bu uÛraß-
lar, personel ve personelin yaptÝÛÝ alÝßmalarÝn ynetilmesini, rgt ya da onun b-
lmleri iin ama ve politikalarÝn biimlendirilmesini, rgtle ilgili planlarÝn yapÝl-
masÝnÝ, ynlendirilmesini ve gerektiÛinde dzenlenmesini kapsar. Btenin hazÝr-
lanmasÝ, kayÝtlarÝn tutulmasÝ, rgtle ya da onun alt blmleriyle ilgili raporlarÝn ha-
zÝrlanmasÝ da bu uÛraßlarÝn kapsamÝna girer. Burada dikkati ekmesi gereken nokta,
ynetimsel uÛraßlarÝn oÛunluÛunun, rgtn varoluß nedenine baÛlÝ amalarÝn ger-
ekleßtirilmesi iin doÛrudan doÛruya alÝßmaktan farklÝ olarak, diÛer insanlarla a-
lÝßmayÝ ya da rgtn kendisiyle ilgilenmeyi gerektirmesidir (Edwards, 1989 : 19).
Bir ktphanenin ynetim mantÝÛÝ eßitli ßekillerde yansÝtÝlmaktadÝr. Bu mantÝÛÝn
temel Ûeleri ßunlardÝr (Wasserman, 1989 : 34):
- Karar verme yetkisi,
- rgt planlama yntemleri,
- Denetleyici personelin zellikleri ve
- Ynetimsel denetimlerdir.
Ynetimsel denetimin en sÝk olduÛu ktphaneler kk ktphanelerdir. Ktpha-
ne rgt bydke merkezi karar verme yetkisi srebilir. Ancak daha alt dzeyde
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ynetici elemanlarÝn da ynetime katÝlmasÝ szkonusudur. Ktphane, merkezi bir
ynetim planÝna gre alÝßmayÝ srdrecek olursa, o zaman rgt ve ißlemler hak-
kÝndaki temel planlar ve bunlarla ilgili belli baßlÝ tm kararlar merkezi bir noktada
olußturulacaklarÝndan, daha alt dzeydeki ynetici elemanlar, nceden belirlenmiß
sÝnÝrlar iinde iß grme durumunda kalacaklardÝr. Bu tr merkezi ynetim, eylem
birliÛini saÛlamayÝ amalar. AyrÝca bu yntem baßtaki yneticinin bilgi ve becerisin-
den de yararlanmayÝ saÛlar. Ancak daha alt dzeydeki yneticilerin "dßnen beyin-
ler" yerine sadece "uygulayÝcÝ" nitelikteki kißilere dnßmesine yol aabilir. Byle
bir uygulama, denetleyici personelin ktphanedeki karar verme srecine katÝlÝmÝnÝ
da artÝrmÝß olur (Wasserman, 1989 : 34).
Merkezi olmayan ynetim ise, alt dzeydeki yneticilere, kendi birimlerini ynetme
aÝsÝndan daha fazla rahatlÝk saÛlar. Byle bir ynetim tarzÝnda, her denetleyici ele-
manÝn, ynettiÛi ktphanenin durumuna uygun programÝ ve tekniÛi kendisinin be-
lirlemesi beklenir. Merkezi olmayan ynetimin uygulanacaÛÝ bir ktphanede, ßube
ktphanesinin yneticisi, kendi birimiyle ilgili ißlem yntemlerini ve genellikle de
hedefleri seme konusunda olduka zgrdr. Byle ßube ktphaneleri danÝßmaya
ihtiya duyduklarÝnda ya da yardÝma ihtiya duyduklarÝnda, merkezi ktphanedeki
deÛißik hizmet birimleri tarafÝndan desteklenirler. Ancak danÝßma sonucu elde edi-
len bilginin kendi ihtiyalarÝna uyacak nitelikte olup-olmadÝÛÝna, ßube ktphaneci-
si karar verir. Bu dßnceler bir niversite ktphanecisinin belli bir meslek alanÝn-
da uzmanlaßan ktphanelerle ve blm ktphaneleriyle ilißkilerinde geerli olabi-
lir (Wasserman, 1989 : 35).
Bir ktphanenin hangi tr ynetim biimini izleyeceÛi konusu, yani merkezi mi
yoksa merkezi olmayan ynetim trn m seeceÛi ktphanenin ißleyiß tarzÝnÝ
kkl bir ßekilde etkiler. AynÝ zamanda bu seim gerekli planlamanÝn trn ve zel-
liÛini, personel seiminde dikkat edilmesi gereken kÝstaslarÝ, rgtn yapÝsÝnÝ ve son
olarak da elemanlarÝ moral aÝsÝndan etkileyecektir. Bu konuda yapÝlacak seimin,
bir ktphanenin yapÝsÝnÝ belirleyen baßlÝca zelliklerden biri olduÛunu, o ktp-
hanede alÝßan tm elemanlar aÝka anlayacaklardÝr.
aÛdaß ynetim kuramÝ, merkezi ya da merkezi olmayan bir rgt mekanizmasÝnÝ
destekleyecek ßekilde gelißtirilebilir. Bugn ticarette, sanayide ve devlet ynetimin-
de, her iki ynetim trnden de yararlanÝlmaktadÝr. Ktphaneciler aÝsÝndan teh-
likeli olan durum, bazÝ kurumlarÝn belli ynetim modellerini, bu konudaki seenek-
leri bilinli olarak deÛerlendirmeden benimsemeye ynelmeleridir. MantÝksal olarak
byle bir seim, dikkatli bir analize dayanmalÝ, sonra da seilen ynetim modeline
rgtn her blmnde titizlikle uyulmalÝdÝr.
rgtsz bir ißletme dßnlemez. rgt ißletmenin temelini olußturur. DolayÝsÝyla
rgtleme ißlevi yneticinin en nemli ißlerinden biridir. Ktphaneler iin tek bir
rgtlenme modeli yoktur. Nicelik ve nitelik olarak personel, fiziksel koßullar (r-
neÛin ktphane yapÝsÝ), bte, dermenin tr, st yneticilerin tutum ve anlayÝßlarÝ
deÛißmelere yol amaktadÝr.
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Bir sorumlu tarafÝndan ynetilen ktphanede yneticiye pek ok iß dßmektedir.
Daha byk ve ok personeli bulunan ktphanelerde alÝßmalarÝn verimli bir ßekil-
de yrtlebilmesi iin, ynetimin ißlevleri doÛrultusunda iß blm yapÝlmasÝ
gerekir.
rgtlenme bir kez yapÝlan ve srekli geerli olan bir olgu da deÛildir. rgtlenme,
ktphanenin mmkn olan en iyi biimde, ißlevlerini yrtmesinde yardÝmcÝ olan
baßka bir aratÝr. rgtsel yapÝ, gelißmeler ve deÛißmeler srekli izlenerek sÝk sÝk
gzden geirilmeli ve yeni dzenlemelere olanak veren esnek bir yapÝda olmalÝdÝr.




- ktphane personelin niteliÛi ve niceliÛi,
- ktphanenin kapsadÝÛÝ alan,
- bilgi kaynaklarÝnÝn sayÝsÝ ve tr,
- hizmet birimlerinin ktphane iindeki yeri,
- kullanÝcÝ gruplarÝ,
- verilen hizmet trleri ve 
- yasal dzenlemeler.
BazÝ byk ktphanelerde yazmalar, mzik eserleri, haritalar gibi blmlerin de
olußturulmasÝ szkonusudur. BunlarÝn en baßÝnda sreli yayÝnlar blmn anmak
gerekir. Bu blm gelißme srecinin hemen baßlarÝnda ortaya ÝkmaktadÝr. DoÛal
olarak, bu Ûeler kullanÝcÝ gereksinimlerini daha etkin biimde karßÝlayabilmek iin
birlikte ele alÝnÝr. Bilgi merkezindeki alÝßmalarÝn dzenli bir ßekilde yrmesi iin
ißlevlerin daÛÝlÝmÝnÝ incelemek ve denetlemek her zaman nemlidir.
TrkiyeÕde Devlet niversitesi Ktphanesi Ynetimi ve rgt YapÝsÝ
Trkiye'deki niversite ktphanelerinin rgt yapÝsÝ, niversitelerin rgt yapÝsÝna
paralel olarak gelißme gstermißlerdir. Trkiye'deki niversitelerin her biri deÛißik
zaman ve ßartlarda kurulmuß olduklarÝndan, bunlarÝn rgt yapÝlarÝ ve gelißmeleri de
birbirinden farklÝ olmußtur. TrkiyeÕdeki niversiteleri merkezi ve daÛÝnÝk yapÝlÝ
olmak zere iki grupta toplamak mmkndr.
a) Merkezi yapÝlÝ niversiteler: Bu tr niversitelere Atatrk, BoÛazii ve
OrtadoÛu Teknik niversiteleri rnek olarak gsterilebilir. Bu niversiteler bir kam-
ps iindedirler ve ynetim tek elde toplanmÝßtÝr. Bu tr sistemlerde Ûrenci,
Ûretim yesi ve personel ile dÝßardan gelen araßtÝrmacÝlarÝn yararÝna aÝlmÝß bir
merkezi ktphane mevcuttur. Tm harcamalar tek elden ve tek merkez iin yapÝlÝr.
Üdari hizmetler ve diÛer ktphane hizmetleri bir merkezden yrtlr. Merkezi
yapÝlÝ sistemde personel ihtiyacÝ ve idari masraflar azdÝr. Sreli yayÝnlarda ve pahalÝ
eserlerde fazla sayÝ szkonusu deÛildir. BazÝ uzaklÝk sakÝncalarÝ olmasÝna raÛmen
olduka geerli sistemlerdir.
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b) DaÛÝnÝk yapÝlÝ niversiteler: Bu niversiteler ya nceden kurulmuß faklte ve-
ya yksekokullar bir araya getirilerek olußturulmuß, ya da niversite kurulurken fa-
klte veya yksekokullarÝn baÛÝmsÝz olarak alÝßmalarÝ kabul edilmißtir. Ankara,
Ege, Üstanbul, Üstanbul Teknik niversiteleri bu trn rneklerindendir. DaÛÝnÝk ya-
pÝlarÝ nedeniyle bu tr niversitelere baÛlÝ faklte ve baßka birimlerin belli bir yer-
leßim alanÝnda toplanmalarÝ da mmkn olmamÝßtÝr. Bu sistemde, niversite merkez
ktphanesi yanÝnda faklte, blm, seminer ve enstit ktphaneleri szkonusu-
dur. Her birimin ayrÝ ayrÝ binasÝ ya da ktphane kßesi, personeli, btesi ve hiz-
met ßekli vardÝr. Bu sistemi doÛuran nedenlerin baßÝnda niversitelerin yerleßim y-
nnden gsterdiÛi daÛÝnÝklÝk gelmektedir.
TrkiyeÕde geleceÛin ktphane ihtiyacÝnÝ en st dzeyde karßÝlayabilmek iin mer-
kezileßmeye dayanan sistemi benimsemek ve uygulamak artÝk kaÝnÝlmazdÝr. Buna
baÛlÝ olarak eÛitim-Ûretim ve araßtÝrmalar iin her ynyle ihtiyacÝ karßÝlayacak ni-
telikte bir enformasyon merkezi durumuna gelmek niversite ktphanelerinin baß-
lÝca grevi olmalÝdÝr (elik, 1999 : 59).
TrkiyeÕde niversitelerin deÛißik ßartlarda, deÛißik niversite modellerini rnek
alarak kurulduklarÝnÝ yukarÝda belirtmißtik. DolayÝsÝyla niversite ktphanelerinin
rgt yapÝsÝnÝ da merkezi ve daÛÝnÝk yapÝlÝ olmak zere iki ayrÝ grupta incelemek
gerekmektedir. Þekil 1Õde TrkiyeÕdeki merkezi yapÝlÝ niversite ktphaneleri, Þe-
kil 2Õde de TrkiyeÕdeki daÛÝnÝk yapÝlÝ niversite ktphanelerinin rgtlenme ße-
malarÝ verilmißtir.























Ktphane ve Dokmantasyon Daire BaßkanÝ
Belli bir kamps iindeki niversitelerin byk bir kÝsmÝnda ktphane hizmetleri
merkezileßmißtir. Merkezileßme konusundaki en nemli sorun daÛÝnÝk yapÝlÝ niver-
site ktphaneleridir. Bu niversitelerde ktphane hizmetlerinin merkezden yne-
tilmesi konusunda eßitli problemler szkonusudur. Bu problemlerin en baßÝnda da-
ire baßkanÝnÝn ßube ktphanesi zerindeki yetkisinin temsili olmasÝ gelmektedir.
Ancak bazÝ niversitelerde teknik hizmetler merkezden yapÝlmaktadÝr. BazÝ niver-
site ktphaneleri ise, baÛlÝ bulunduklarÝ bir ktphane ve dokmantasyon daire
baßkanlÝÛÝ oldugu halde, aralarÝnda hibir iß birliÛi bulunmamaktadÝr. Bu tr niver-
sitelerdeki faklte ktphaneleri tamamen baÛÝmsÝz olarak alÝßmakta ve baßlÝ baßÝ-
na bir ktphane olarak varlÝklarÝnÝ srdrmeye alÝßmaktadÝrlar (elik, 1999 : 61).
niversite ktphaneleri baÛlÝ olduklarÝ kurumlarÝn denetimindedir. Belli bir kam-
ps olan niversitelerin ktphane ve dokmantasyon daire baßkanlÝklarÝ genel
sekreter aracÝlÝÛÝyla rektre baÛlÝdÝr (Bkz. Þekil 1). DaÛÝnÝk yapÝlÝ niversitelerdeki
faklte ktphaneleri ise, faklte sekreteri aracÝlÝÛÝyla dekana baÛlÝdÝr (Bkz. Þekil
2). Burada zerinde durulmasÝ gereken nokta, faklte ktphaneleri arasÝnda eßg-
dm saÛlayacak bir st organÝn yani ktphane ve dokmantasyon daire baßkanlÝ-
ÛÝnÝn faklte ktphaneleriyle arasÝnda doÛrudan yasal bir ilißkinin olmamasÝdÝr
(Bkz. Þekil 2). Hiyerarßideki bu sorun nedeniyle faklte ktphaneleri arasÝnda eß-
gdm saÛlanamamakta, her ktphane kendine gre politika izlemektedir. Bu da
ißbirliÛi ve standardÝn ok nemli olduÛu ktphanecilik mesleÛinde standartlaß-
mayÝ ve ißbirliÛini gleßtirmektedir.





Genel Sekreter Faklteler (Dekan)
Genel Sekreter Yrd. Dekan Yar.
Kt. ve Dok. Daire BaßkanlÝÛÝ Sekreter
Teknik Hizmetler Okuyucu Hizmetleri Ktphane (Þef)
Okuyucu Hizmetleri
Rektr Yrd. Rektr Yrd.
Ynetim Kurulu
Trkiye'de zel niversite Ktphanesi Ynetimi ve rgt YapÝsÝ
Trkiye'de zel niversitelerinin yksek eÛitimde yerlerini almaya baßlamasÝyla bir-
likte, bu alanda nemli gelißmeler olmuß ve bu gelißmeler ktphanelerde de kendi-
ni gstermißtir. zel niversite ktphaneleri, ynetimdeki esneklik sayesinde kÝsa
srede ciddi gelißmeler gstermißtir. Bugn, zel niversite ktphanelerinin, dev-
let niversitesi ktphanelerinden daha iyi hizmet verdiÛi ne srlebilir. Bunun en
nemli nedeni, ktphaneye ayrÝlan bte, bilgi teknolojisine verilen nem, daha iyi
cret politikasÝ, yetißmiß ktphanecileri kadrolarÝna katmalarÝ vb. gibi faktrlerdir.
te yandan, zel niversitelerde ktphanelerin doÛrudan rektre baÛlÝ olmalarÝ,
dolayÝsÝyla brokrasi engeline takÝlmamalarÝ da zel niversite ktphanelerinin 
katettikleri yolda nemli nedenlerdendir.
Þekil 3'te grleceÛi zere zel niversite ktphaneleri, yasal nedenlerden dolayÝ
devlet niversite ktphanelerinin gerekleßtiremediÛi rgtlenme sistemini gerek-
leßtirmißlerdir.
Þekil 3. Trkiye'de zel niversite Ktphanesi rgt YapÝsÝ
YukarÝda belirtildiÛi ve Þekil 3'tende anlaßÝlacaÛÝ zere zel niversite ktphanele-
rinin doÛrudan rektre baÛlÝ olarak alÝßmalarÝ, ktphane ynetimi,  ktphane hiz-
metlerinin aksatÝlmadan yrtlmesi, doyurucu hizmet verilmesi, hizmetlerin gnn

















Ktphane Btesi Okuyucu Hizmetleri
Sonu
GeleceÛin niversiteleri bugnknden daha farklÝ bir yapÝda olacaktÝr ve niversite-
lerin gsterdikleri gelißmelerden ktphaneleri de etkilecektir. Ktphanelerin pro-
fesyonel ktphanecilerce ynetilmesi, ißlevselliÛinin artÝrÝlmasÝnÝ ve daha etkili bir
birim haline gelmesini saÛlayacaktÝr.
niversite ktphanelerinin uyumlu, tutarlÝ ve yeterli hizmet verebilmeleri iin
ama/amalarÝnÝ aÝk, doÛru, gereki ve yeterli biimde saptamalarÝ gerekmektedir.
te yandan, niversite ktphaneleri amalarÝnÝ yazÝlÝ hale getirmeli, politikalarÝnÝ
da amalarÝna baÛlÝ olarak belirlemelidir. niversite ktphaneleri amalarÝnÝ ger-
ekleßtirmek iin en uygun ynetim biimini benimsemeli ve rgtlenmesini ona
gre yapmalÝdÝr. Ynetim ve  rgtlenmedeki esneklik en iyi hizmetin verilmesini
saÛlayacaktÝr.
Trkiye'deki mevcut niversite ktphanesi rgt yapÝlarÝndan ißlevsel olanÝ merke-
zi rgtlenme yapÝlarÝdÝr. niversite ktphanelerindeki daÛÝnÝk yapÝlanma kamu
kesminde szkonusudur. Merkezi olarak hizmet veren niversite ktphaneleri da-
ÛÝnÝk yapÝlÝ niversite ktphanelerinden ok daha kaliteli ve gnn koßullarÝna uy-
gun hizmet vermektedirler. Kamu niversiteleri iinde bunun en gzel rneÛi, Bo-
Ûazii ve ODT niversitelerinin ktphaneleridir.
Son yÝllarda Bilkent, Bilgi, Ko gibi zel niversitelerin ktphaneleri verdikleri
hizmetlerle kendilerinden sz ettirmeyi, dolayÝsÝyla baÛlÝ bulunduklarÝ niversitenin
adÝndan bahsettirmeyi, onlarÝ tanÝtmayÝ baßarmÝßlardÝr. niversitelerin adlarÝnÝ k-
tphaneleri aracÝlÝÛÝyla duyurmalarÝ, niversitenin ciddi bir eÛitim verdiÛini ve bu-
nu gncel bilgiyle desteklediÛini halka yeterince ifade etmektedir.
niversitelerin eÛitim kalitelerini artÝrmalarÝ, amalarÝna ulaßabilmeleri, dolayÝsÝyla
nde gelen niversiteler arasÝnda yeralabilmeleri iin ktphanelerine gereken ne-
mi vermeleri gerekmektedir. DiÛer bir ifadeyle niversiteler verdikleri eÛitim ve Û-
retimi bilimsel ynden destekleyecek ciddi ve ißlevsel bir ktphane/bilgi merkezi
olußturmalÝdÝrlar.
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